论商法的原则和特征 by 关家涛






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































如法国通过 1 8 67 年公
司法
、
1 9 2 5 年有限责任公司法
、

















19 8 1 年初版
,





台湾商务印书馆 19 8 6 年初版
,


















台湾王南图书出版公司 19 89 年再版
,
























武汉大学 出版社 19 9 5 年版
.



















































厦门大 学法律系 97 研究生 )
